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Es ésta nuestra primera comunicación 
expresada en nombre de la Junta de Gobierno de 
la Sociedad Cubana de Cardiología (SCC), a la 
cual hemos sido nombrados gracias a la voluntad 
expresada mediante el voto directo y secreto de 
la mayoría de los Miembros de la comunidad 
cardiológica de nuestro país, responsabilidad que 
honra y compromete seriamente a todos los que 
hemos sido seleccionados para ocupar tales 
posiciones. De manera que nuestra primera 
manifestación ha de ser la de agradecimiento 
hacia todos aquellos cardiólogos y cirujanos 
cardiovasculares que confiaron en nosotros para 
dirigir los destinos de nuestra Sociedad durante 
el próximo mandato. 
No podemos dejar de reconocer en este 
momento a las Juntas de Gobierno que nos han 
precedido en los últimos tres decenios, que bajo 
las presidencias de los doctores Alberto 
Hernández Cañero, Julio Taín Blázquez y Lorenzo 
Llerena Rojas han ocupado un lugar decoroso en 
la historia de nuestra Sociedad que el próximo 
año celebrará el 75º. Aniversario de su fundación. 
Responde esta comunicación al propósito de 
los editores-jefes de los principales medios de 
comunicación vinculados a la SCC, llámese 
revistas cubanas, páginas webs, boletines, etc., 
para mantener informada a toda nuestra 
membresía de las actividades en que se 
encuentra empeñada la Sociedad, mediante la 
publicación periódica de estos informes, tal cual 
es costumbre de prestigiosas sociedades 
cardiológicas internacionales. 
Una rápida mirada a la nueva Junta de 
Gobierno nos permite precisar sus 
características: la mitad de sus integrantes son 







cardiovasculares, uno de ellos pediátrico, y otros 
dos cardiopediatras, todos de reconocido 
prestigio en nuestro país y también 
internacionalmente. En ellos están representadas 
la mayoría de las disciplinas cardiológicas más 
desarrolladas en nuestro medio en la actualidad, 
así desde la prevención cardiovascular, la 
investigación, el diagnóstico invasivo, no invasivo 
y por imágenes, hasta el tratamiento médico, 
intervencionista y quirúrgico, así como la 
rehabilitación cardíaca, tanto en poblaciones 
infantiles como en adultos. Otros importantes 
campos de desarrollo cardiológico actual han de 
estar representados por sus Miembros plenos, 
con iguales posibilidades de participación y 
acción, así como por sus respectivas Secciones, 
algunas de ellas ya oficialmente funcionando en 
nuestra Sociedad desde hace años y otras con 
favorables perspectivas de conformarse en el 
futuro inmediato. 
Doctores en Ciencias y en Ciencias Médicas, 
Profesores, Investigadores, Directores y 
Vicedirectores de Cardiocentros, Jefes de 
Departamentos y Servicios, Especialistas de 2do. 
Grado, de la capital y otras provincias del país, 
constituyen una interesante amalgama que 
intentarán cumplir con sus nuevas 
responsabilidades de colaborar en el desarrollo 
científico-técnico de la Cardiología y la Cirugía 
Cardiovascular y en general de la Medicina en 
Cuba. 
 
¡Participemos todos, compañeros, en este 
nuevo esfuerzo por colocar a la Sociedad 
Cubana de Cardiología en el lugar cimero que le 
corresponde dentro de la comunidad médica de 
nuestro país y del mundo! 
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